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Istanbulun suları
İstanbulini en bol ve en temiz suyu terkostur
Terkos suyunun başında daima bir doktor bulunur. Bu doktor 
suyu fennî şekilde temizlemeden katiyyen şehre salıvermez
Şimdiye kadar ayrı ayrı bahsettiği­
miz muhtelif sular îstanbulun ancak 
bir kısmının su ihtiyacını temin ede-' 
bilecek mahiyettedir. Ne Halkalı, ne 
de Kırkçeşme başlıbaşına bütün İs- 
tanbula yetecek bollukta olmadıkları 
gibi hiç bir fennî tesisata da malik 
değildir. Geçen yazılarda isimleri ge­
çen diğer sular ise yüksek kaliteli ve 
hakikaten dünyada emsali nadir bu­
lunur memba suları oldukları için sa­
dece içmeğe mahsusturlar
Bugün muhtelif istikametlere doğ­
ru uzanmış geniş ve kalabalık bir şe­
hir olan İstanbul’un harcıâlem suyu 
Terkos ismile maruf olan sudur ki 
şehre 45 kilometre kadar uzakta gene 
bu isimle tamlan büyük bir gölden 
gelir .
Halicin takriben yedi sekiz misli 
büyüklüğünde olan Terkos gölünün 
suları Kâğıthane ilerisinde yüksek bir 
tepedeki terşih havuzlarına kadar 
gayet mazbut yollar içinde gelir ve bu­
rada tam mânasile modern bir temiz­
leme ameliyatına tâbi tutulduktan 
sonra şehrin altını tamemen kaplı- 
yan su şebekesine salıverilir. Evinizin 
musluklarmad daima hazır olarak 
bulduğunuz su işte bu sudur.
Terkosun tarihçesi
Terkos gölü sularının îstanbula ge­
tirilmesi işi Sultan Azizin Fransayı 
ziyareti esnasında Paris şehrinde 
mevzuu bahsolmuş.
Aziz İstanbula döndükten sonra 
göl suyu üzerinde tetkikat yapılmış, 
kimyevi tahlillerden geçirilmiş, bu 
tahliller müsaid neticeler verince 
«Terkos gölünden Beyoğlu ve Galata 
ile Halicin sahil garbisine ve Boğazi- 
çinin Rumeli cihetine su celb ve isalesi 
içir"' 1875 de yani bundan 62 sene ev- 
veı Hariciye teşrifatçısı Kâmil ve mü­
hendis Temo beylere 45 sene müddet­
le imtiyaz verilmiş ve bu tarihten on
Sular idaresinin üzerini betonla ördü- 
düğü eski terkos çeşmelerinden biri
iki sene sonra bir mukavele ile müd­
deti 75 seneye çıkarılarak bir anonim 
şirket tesis edilmiş ve şehre su şevkine 
başlanmıştır.
Son zamanlara kadar bu şirketin 
elinde bulunan Terkos suyu nihayet 
1933 de hükümet tarafından satın 
alınarak işletmesi İstanbul belediyesi­
ne verilmiş ve bir Sular idaresi teşkil 
olunarak hakikaten bir intizamsızlık 
nümunesi olan su işi yoluna konmuş­
tur.
Terkos suyu nasıl 
temizleniyor?
Bugün şehrin en temiz, tereddütsüz 
içilebilecek ve her hususta kullanıla­
bilecek yegâne suyu Terkostur. Bu 
sözün doğruluğuna kani olmak için 
Terkos suyunun nasıl temizlendiğini
Terkos suyunun doktoru B. Sadi 
Nâzım Beyoğlu müfettişi B, 
Kemal Rifatla beraber
bizzat görmek lâzımdır.
Kâğıthane üzerindeki Terkos filit- 
rasyon havuzlarına gittiğim zaman 
beni burada Sular idaresinin bir me­
muru karşılıyacak zannediyordum. 
Halbuki beyaz gömlekli bir doktorla 
karşılaştım. Bu zat Sular idaresinin 
doktoru B. Sadi Nâzım idi.
Çok sevimli ve o derecede nazik bir 
zat olan B. Sadi Nâzım günün değü 
ayın bütün saatlerini burada, Terkos 
suyunun başında geçiriyor. Filtre ha­
vuzlarından şehrin muhtelif semtle­
rine doğru hareket eden Terkos suları 
onun muayenesinden geçmeden yola 
çıkamıyor.
Sular üzerinde ihtisas sahibi olan 
B. Sadi Nâzım ile bir iki dakika ayak­
ta görüştükten sonra tesisatı gezme­
ğe çıktık. Havuzlar ve Terkos suyu­
nun temizlenme tarzı hakkında şu 
izahatı aldım:
— Terkos gölü esasen şehirden uzak, 
etrafında köy veya kasaba bulunmı- 
yan bir yerde olduğu için suları had­
di zatında temizdir. Fakat bir şehre 
verilecek su muhakkak fennî temiz­
lenme tesisatından geçmelidir.
Burada gördüğünüz tesisat bugün 
Paris ve Londra gibi büyük şehirlerin 
tesisatının aynıdır ve çok mükemmel­
dir.
Terkos gölünden bu havuzun başı­
na kadar kapalı yollar içinde gelen su 
Yanturi dediğimiz bir saat içinden 
geçirildikten sonra havuzlara dahil 
olur. Bu saat gelen suyu ölçmeğe mah­
sustur. İçinden saniyede 450 litre su 
geçer. Şu rakkama bakınız, iki ay zar­
fında şehre 5,425,600 metre mikâbı su 
göndermişiz.
Buradan geçen sular sıra ile şu gör­
düğünüz havuzlara dağılır. Havuzla­
rın dibinde kabili nüfuz dört köşe taş­
lar döşenmiştir. Bunların üzerinde de 
bir metre kalınlığında ince bir kum 
ve çakıl tabakası vardır. Sular bu kum­
dan geçerken kabasını bırakır, tama­
men berrak bir hale gelir, diğer ha­
vuzlarda daha ince kumlardan süzü­
lür, bu suretle salâh kesbeder. Niha­
yet mikroplarından da kurtulmak için 
sular klorlu sterilizasyona sevkedilir.
Gördüğünüz havuzlar iki senede bir 
yıkanmakta, dipleri ve kumları değiş­
tirilmektedir. Başka memleketlerde 
bunu yapmıya lüzum görmüyorlar. 
Fakat biz temizliğe çok riayet ederiz.
Su klordan geçip mikroplarım da 
bıraktıktan sonra tevzi odasına ve
Terkos suyunun temizlendiği filtras yon havuzlarının umumî görünüşü
oradan 600 milimetre kutrundaki 
borular içinden şehre gönderilir. Suyu 
temizlemek için sarfettiğimiz ihtimam 
burada bitmiş değildir. Bundan baş­
ka sık sık şehrin muhtelif semtlerin­
deki çeşmelerden sular alarak burada 
tekrar muayene ve tahlile tâbi tutu­
yoruz. Çünkü yollardaki herhangi bir 
bozukluktan pis maddeler boruların 
içine girerek suyumuzu kirletebilir. 
Fakat böyle vakalara henüz rasgelme- 
dik. Çünkü tesisat çok mükemmeldir.
Size bir doktor sıfatile söylüyorum, 
Terkos suyu endişesiz içilebilecek ye­
gâne sudur. Bu sözlerin bütün mesu­
liyetini üzerime almaktan da çekin­
mem. Çünkü biz burada suyu bir has­
ta gibi uzun uzun muayene ve tedavi 
ettikten sonra salıveriyoruz. Sıhhatli 
olduğuna kani olmadığımız su bura­
dan çıkamaz.»
Sular idaresinin faaliyeti
Terkos şirketi satın alındıktan son­
ra teşekkül eden Sular idaresi şirke­
tin tamamen ihmal ettiği tasisatı âde­
ta yenibaştan denecek şekilde tamir 
ve yeniden ilâveler yapmıştır. Sular 
idaresinin şehirdeki tesisatını bera­
berce gezdiğimiz Beyoğlu mmtakası 
Sular idaresi müfettişi B. Kemal Ri- 
fat idarenin faaliyetini ayrı ayrı izah, 
etti ve bir kısmını da gösterdi.
Şirket satın alındıktan sonra Sular 
idaresi evvelâ dört tane olan filitras- 
yon havuzlannı sekize iblâğ etmiş, 
yeniden 600 milimetre kutrunda bir 
boru ilâve ederek şehre iki misli su 
vermeğe başlamıştır.
Eski çürük tesisatın bu suyu çek­
mesi mümkün olmadığından şehir 
içindeki boruları da genişletilmek lâ­
zım gelmiş ve baştan başa geniş bo­
rular döşenmiştir.
Havuzlardan çıkan sular Feriköy 
fabrikasına gelmekte ve burada biri 
7800 diğeri 8500 metre mikâbı su alan 
duvarlara doldurulmakta ve ancak
Şişli su şatosu
buradan Beyoğlu semtindeki şebekeye 
su vermektedir. Ayni zamanda suyun 
yüksek yerlere çıkabilmesi için Şişlide 
bin metre mikâbı su alan bir su şatosu 
vardır. Eskiden bu şato yalnız Beyoğ­
lu tarafındaki yüksek apartımanlara 
su verirdi. Şimdi bunun da mmtaka- 
sı genişletilmiştir.
Sular idaresi şirketin tamamen ih­
mal ettiği İstanbul cihetinde Beyoğlu 
ile kıyas edüemiyecek derecede büyük 
inşaat vücude getirmiş, verilen su 
miktarını arttırmıştır. İdarenin ısla­
hat projesi henüz ikmal edilmiş değil­
dir. Faaliyete devam ediliyor.
Şimdi Kırkçeşmeler de kapatıldık­
tan soma Terkos İstanbulun ihtiyacı­
nı hemen başlı başına temin eden mo­
dern tesisata malik yegâne şehir su­
yu haline gelmiş bulunuyor.
İşte İstanbulun suları.
ş. H. R.
Malkara panayırı
Çorlu (Akşam) —  Bu yıl Malkara 
panayırı beş gün devam etmek üzere 
21 eylülde açılacaktır. Panayırda hay­
vanat ve tüccar eşyası üzerine mua- 
mel yapılacaktır. Panayırda ayrıca ge­
ce müsamareleri ile pehlivan güreşle­
ri tertip edilcektir.
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